






































































































































































































































































































































模 将 突 破 一 亿 大 关 ，http://fxd.blogchina.
com/blog/6096870.html




方兴东观察，2006 年 4 月 12 日
[4] Dan Gillmor: We the Media. http:
//wethemedia.oreilly.com

























年 12 月 1 日中央人民广播电台开始播
出“英语讲座”，每期半小时，历时两年
零三个月。1982 年 1 月 2 日中央电视
台开办“跟我学”汉、英双语教学节目。
1992 年，中国国际广播电







语 主 持 方 式 进 行 了“两
会”、“香 港 回 归”、“十 五
大”、“长江三峡截流”等十
九场次的现场直播。2000
年，北京电视台率先推出
双语谈话节目“国际双行线”，主持人的
双语切换及临场应变都是应对自如。从
2003 年开始，中央电视台每年现场直播
一场“双语元旦晚会”。2005 年起央视又
推出“双语中秋晚会”。目前，以双语方
式主持的节目在中央台和地方台都越
汉、英双语播音主持刍议
◇李丹丹
今
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